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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de Especificaciones INTA y anulación de otras.
Ordw Ministerial núm. 198/73 (D).—Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57) sobre Normas y
Especificaciones de obligado cumplimiento en la Ma
rina, vengo en disponer :
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las Especificaciones INTA reseñadas en la
relación A), que figura a continuación de esta Or
den.
2.° Se anulan como de obligado cumplimiento en
la Marina las 'Especificaciones INTA reseñadas en
la relación B), que figuran a continuación de esta
Orden, por haber sido sustituidas por las de la re
lación A).
3.0 Por el Servicio de Normalización se proce
derá a la adquisición y distruibución de las Especi
ficaciones de la relación A) con cargo a los medios
económicos previstos en presupuesto; incoándose el
oportuno expediente de concesión de crédito, cum
plimentando lo dispuesto en el punto 3.° de la Orden
Ministerial precitada.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
_ Sres.
RELACION A)
BATURONE
Se declaran de obligado cumplimiento en Marina.
INTA 15 01 45 B. Conversión de viscosidad ci
nemática en "Saybolt Universal".
INTA 15 02 27. D. Destilación de productos pe
trolíferos.
INTA 15 04 35 C. Gomas actuales en combusti
bles.
INTA 15 04 36 B. Azufre en productos petrolí
feros líquidos. (Método de la lámpara.)
INTA 16 41 08. Imprimación blanca para made
ras, exterior.
RELACION B)
Se anulan como de obligado cumplimiento en Marina.
INTA 15 01 45 A. Conversión de viscosidad ci
nemática en "Saybolt Universal".
INTA 15 02 27 C. Destilación de productos pe
trolíferos.
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INTA 15 04 35 B. Gomas actuales en combusti
bles.
INTA 15 04 36 A. Azufre total por el método de
la lámpara : Combustión con CO2-0.
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 347/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Pur cumplir el día 19 de
septiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Capitán de Corbeta (e) (ET)
don Antonio Bueno Caviedes cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm, 346/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 16 de marzo de 1973, el
Capitán de Navío (G) (AS) (GC) don Diego López
Lourido.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL" ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felip-e- Pita da Veiga. Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 519/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del con
curso celebrado al efecto, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 39 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, se promueve a la
categoría de Encargado (Barbero) de la Escala de
Encargados de la Tercera Sección de la referida
Maestranza al Obrero del mismo oficio don Ramón
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Caselas Castro, con antigüedad y efectos econórnlicos
a partir del día 1 de marzo del ario en curso, confi
riéndole el destino en el crucero Canarias, debiendo
cesar en el Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 521/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, se rectifica la Resolu
ción número 2.401/72 (). O. núm. 297), en lo que
sé refiere al Obrero (Explosivos y Cargas) de la
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la.Maes
tranza de la Armada, a extintguir, don Miguel Mar
chand Hernández, en el sentido de que la fecha de
su pase a la situación de "jubilación" forzosa por
edad es la de 1 de junio de 1973 y no la de 1 de
julio del citado ario.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excn-los. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 518/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal
que a continuación se relaciona :
Don Antonio Herrera Haro.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoríaprofesional de Oficial de tercera (Compositor Ma
nual Cajista), para prestar sus servicios en el Ins
tituto v Observatorio de Marina, a partir del día
4 de diciembre de 1972.
Don Antonio López Marín. Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoríaprofesional de Oficial de tercera (Compositor ManualCajista), para prestar sus servicios en el Instituto yObservatorio de Marina, a partir del día 4 cl,§ diciembre de 1972.
Doña Concepción Ivorra Ruzafa. Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Militar
de Marina de Adra, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado, o antes, si
se cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo
que interinamente van a ocupar.
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 520/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, v conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
el pase a la situación de "excedencia voluntaria" de-1
Oficial de tercera (Guarnecedor) don Agustín Ignacio
Maestro Bastida, que presta sus servicios en el Par
que de Automovilismo número 1 (Madrid).
Madrid, 16 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 348/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 22 de
septiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Francisco Blanco García pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el 'Consejo Supremode justicia Militar.
Madrid, 20 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcrnos. Sres. ...
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Con
tralmirante don Vicente Planelles Ripoll.
Orden Ministerial núm. 199/73 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuado a los respectivos Ministerios,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal y lo informado por la Intervencrón
Central, dispongo :
Que al Contralmirante don Vicente Planches Ri
poll, que pasó a la situación de "reserva" por De
creto número 135/73, de 25 de enero (D. O. nú
mero 31), se le reclame y abone el haber mensual
de 34.125,00 pesetas, según detalle que a continua
ción se indica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes
de 25 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 278),
112 de 1966 y 113 de 1966 (D. O. núm. 298) :
•
Pesetas
Sueldo anual ... 198.000
-Dieciséis trienios acumulables concedidos por Re
solución número 1.186/72 (D. O. núm. 218) ... 192.000
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... ... 32.500
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ... • • • ••• ••• .•. 32.500
Sueldo regulador ... ••• 455.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley
de 25 de noviembre de 1944) ... ... 409.500
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo
regulador que corresponde• al haber mensual en
"reserva" ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ... 34.125
Ola^
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida
por Orden Ministerial número 1.138/67 (D. O. nú
mero 128).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de febrero de 1973, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 20 de marzo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en _Madrid el día diecisiete de
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enero de mil novecientos setenta y 4,-es, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo Los
táu Santos, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis'
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada;
Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Na
vío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuando como Secretario-Relator el
Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 209/72, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Cartagena con motivo (le la
asistencia prestada por los pesqueros Placer (le Ro
petos, folio 1.800 de la 3•a Lista de Almería, y Her
manos Fuentes, folio 1.715 de la misma Lista y puer
to, al Pilaruca, folio 370 de la 2.a Lista de Villagar
cía, y
RESULTANDO que el día 15 de julio (le 1971, en
ocasión en que el buque de cabotaje nombrado Pilarit
ca, folio 370 de la 2.a Lista del puerto de Villagarcía
(Pontevedra) de 282 toneladas de R. B. se encontraba
amarrado a unas boyas en Roquetas de Mar (Almería)
realizando las operaciones de cargamento de sal, a con
secuencia del estado de la mar, que era de levante
fresco, se rompieron las amarras de popa, quedando
el buque embarrancado en la arena, por lo que su Pa
trón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su lla
mada los pesqueros Placer de Roquetas y Hi7r1lanos
Fuentes, los que llegaron al lugar donde se encontraba
el Pilaruca a las 11,30 horas, facilitándole un cabo y,
tras hora y media de trabajos, consiguieron su Teflo
tamiento, siendo acompañado por el pesquero Placer
de Roquetas hasta el puerto de Almería, al que arri
baron a las 15,00 horas ;
Durante la prestación del servicio, el estg.do del
tiempo y de la mar fue de viento E. fresquito, mareja
dilla, cielo casi despejado y visibilidad de ocho millas.
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, los pesqueros Placer de Roquetas y Her
manos Fuentes no sufrieron daño alguno, pero sí tu
vieron el perjuicio de la pérdida de un cabo, que bu
bieron de facilitar para las operaciones de reflota
miento, cables que han sido valorados pericialmente
en las cantidades de 2.100 y 2.000 pesetas respecti
vamente.
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y notifica
da a las mismas, no se formularon alegaciones por
ninguna de ellas ; y celebrada la reunión conciliatoria
a que hace referencia el artículo 43 de la Ley núme
ro 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, tan solo
comparecieron los Armadores de los pesqueros Pla
cer de Roquetas y Hermanos Fuentes, no haciéndolo
el del buque Pilaruca, por lo que al no ser posible
lle
gar a un acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de
dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tri
bunal;
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CONSIDERANDO que a los efectos de señalar la
calificación legal que merece el servicio prestado por
los pesqueros que se mencionan al buque Pllaruca,
este Tribunal, dadas las circunstancias que concurrie
ron en el misMo y el resultado útil obtenido con la
intervención de aquéllos, estima que es procedente su
calificación como salvamento conforme a lo dispuesto
en los artículos 1.0 y 2.° de la Ley reguladora de esta
jurisdicción, de 24 de diciembre de 1962 ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación de la remuneración y subsiguiente pre
mio a percibir por los Armadores y tripulantes de los
pesqueros Placer de Roquetas y Hermanos Fuentes
estima este Tribunal que el valor que debe asignarse
al buque Pilaruca y carga que transportaba ha de ser
en su conjunto el de 1.895.880 pesetas;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
del premio se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que hlya exigido la presta--
ción del servicio, las circunstancias que hayan
concurrido en el mismo, ásí corno la situación
de peligro corrida por los buques intervinientes,
v tras la debida valoración de todos estos facto
.
res, este Tribunal considera que debe señalarse
a este salvamento como remuneración la canti
dad de 95.000 pesetas, de la que una vez deducida
la de 4.100 pesetas, importe de los cables averia
dos, queda como premio la de 90.900,00 pesetas,
que se distribuirán por partes iguales para cada
uno de los pesqueros que intervinieron en el ser
vicio;
CONSIDERANDO que conforme dispone el
artículo 7.0 de la Ley antes citada la tercera
parte de la remuneración corresponderá al Ar
mador del buque auxiliador y los dos tercios res
tantes a los componentes de la dotación, por lo
que en él presente caso cada uno de los Armado
res habrá de percibir la cantidad de 15.150 pese
tas y el resto, o sea, 30.300 pesetas que se dis
tribuirá entre la dotación en proporción a sus
sueldos base ;
El Tribunal Marítimo Central, por Unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de sal
vamento el servicio prestado por los pesqueros
Placer de Roquetas y Hermanos Fuentes al buque
de cabotaje Pilaruca, fija como remuneración de
dicho salvamento la cantidad de noventa y cinco
mil (95.000,00) pesetas, del que una vez deducida
la cantidad de cuatro mil cien (4.100,00) pese
tas, importe de los cables deteriorados con mo
tivo de la realización del salvamento y pertene
cientes a los buques salvadores, quedan noventa
mil novecientas (90.900,00) pesetas, que consti
tuye el premio propiamente dicho, que4 será dis
tribuido atribuyendo cuarenta y cinco mil cua
trocientas cincuenta (45.450,00) pesetas a cada
buque, de las que corresponden un tercio a cada
uno de sus Armadores y los dos tercios restantes
a sus respectivas tripulaciones en proporción a
sus sueldos base, cantidades que serán abonadas
P' el Armador del buque salvado, quien abona
rá también la cantidad de dos mil cien pesetas
(2.100,00) al Armador del Placer de Roquetas por
el concepto de deterioro del cable de su perte
nencia utilizado en salvamento, y la de dos
mil (2.000,00) pesetas al Armador del Hermanos
Fuentes por el mismo concepto, debiendo abonar
asimismo los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conócimiento.
Y para qué conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 1 de marzo de 1973 sobre reco
nocimientos médicos y certificados de apti
tud para el trabajo abordo de embarcaciones
pesqueras y mercantes..
Excelentísimos señores :
La Ley 116/1969, de 30 de diciembre, que re
gula el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los trabajadores del mar, en el número 3 de su
artículo 10, establece que los datos relativos a la
filiación, cuando se trate de personal embarcado, se
harán constar en la Libreta de Inscripción Marítima
o en el historial para los titulados, y los referentes a
sus, circunstancias de carácter sanitario en el docu
mento destinado a tal fin.
Por su parte, el número 4 del artículo 16 del
Reglamento General de la citada Ley, aprobado
por Decreto 1867/1970, de 9 de julio, repite el
mismo precepto sin más especificación que la de
que el cumplimiento del requisito de anotación
del. número de afiliación en la correspondiente
Libreta de Inscripción Marítima será compro
bado por las Autoridades de Marina al autorizar
los enrolamientos de los interesados.
Dichas disposiciones motivaron la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 3 de noviembre de
1970, que estableció las modificaciones pertinentes
a introducir en la Libreta de Inscripción Marítima
y fijó un plazo para que se diese efectividad a
la exigencia de hacer constar en dicho documento
la afiliación de los trabajadores comprendidos en
el Régimen Especial.
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Resulta por tanto necesario proceder al opor
tuno desarrollo de lo dispuesto en el número 3 del
artículo 10 de la Ley 116/1969 y en el número 4
del artículo 16 de su' Reglamento General, en lo
que se refiere a las circunstancias de carácter sa
nitario a que dichas Normas se refieren, máxime
si se tiene en cuenta que las vigentes Reglamen
taciones Nacionales de Trabajo de Pesca de Ba
calao, de Pesca de arrastre y de cerco y otras
artes, de 16 de julio de 1959, 16 de enero de 1961 y
de 26 de julio de 1963, respectivamente, estable
cieron, en cumplimiento de lo acordado en el Con
venio 113 de la O.I.T., de 25 de junio de 1959, la
obligación de todo tripulante de un barco de pes
ca, con las excepciones que las propias Regla
mentaciones señalan, de presentar al enrolarse un
certificado médico que declare que se halla "apto"
para el trabajo a que se va a dedicar, señalando
igualmente los extremos a tener en cuenta en los
oportunos reconocimientos y los plazos de vali
dez de los certificados, y si bien la entonces Di
rección General de Ordenación del Trabajo dictó
la Resolución de 15 de octubre de 1964, acordan
do que los mencionados reconocimientos y subsi
guientes certificados fueran hechos por la Inspec
ción de Servicios Sanitarios del Instituto Social
de la Marina, nada se dispuso en relación con la
forma en que debería quedar constancia de los
mismos, así como que posteriormente la Orde
nanza Laboral de la Marina Mercante, de 20 de
mayo de 1969, plasmando el espíritu del Conve
nio 73 de la O. I. T., de 29 de junio de 1946, ra
tificado más tarde por España, ha establecido en
su artículo 43 precepto similar al que en relación
con los reconocimientos médicos de aptitud con
tenían las Reglamentaciones de pesca, sin pro
nunciarse respecto a qué facultativos quedan au
torizados para efectuar aquéllos, ni respecto a la
clase de documento en que deben constar.
En su virtud, y a propuesta de los Ministros de
Trabajo y Comercio, esta Presidencil. del Gobier
no ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Los reconocimientos médicos de
aptitud para enrolarse en barcos de pesca o mer
cantes y consiguiente expedición de informe o
certificados, a que se refieren las Reglamentacio
nes Nacionales de Trabajo de Pesca del bacalao,
de 16 de julio de 1959; Pesca de arrastre, de 16 de
enero de 1961, y de Pesca de cerco y otras artes,
de 26 de julio de 1963. y la Ordenanza Laboral de
la Marina Mercante de 20 de mayo de 1969, se
practicarán por los Servicios Sanitarios del Ins
tituto Social de la Marina, con sujección a las
normas contenidas en dichas disposiciones.
Art. 2.° El documento sanitario a que se refie
re el número 3 del artículo 10 de la Ley núme
ro 116/1969 y el número 4 del artículo 16 de su
Reglamento General, está constituido por la Sec
ción "Historial sanitario" de la nueva edición
de la Libreta de Inscripción Marítima a su ti
tular, respecto a reconocimientos médicos p
dicos, va9unaciones y revacunaciones, sensibilidad
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medicamentosa y terapéutica serológica y consul
tas médicas en el extranjero.
Art. 3.° El Instituto Social de la Marina pres
tará los servicios señalados en los artículos an
teriores a los trabajadores necesitados de ellos,
gratuitamente, previh. presentación de su Libre
ta de Inscripción Marítima y organizará los Cen
tros adecuados para que se proporcionen los mis
mos con la m4xima garantía, comodidad y efi
cacia..
Art. 4.° Las Autoridades de Marina o Consu
lares, antes de autorizar el enrolamiento del per
sonal marítimo pesquero, comprobarán que en la
Libreta de Inscripción Marítima figuran los datos
de tipo sanitario exigidos por la correspondiente
Reglamentación u Ordenanza.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Marina Mer
cante y a la Dirección General de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse, en aplicación de lo dispuesto en la
presente Orden en el campo de sus respectivas
competencias.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 1 de marzo de 1973.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Trabajo y de Comercio.
(Del B. O. del Estado núm. 56, pág. 4.440.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este 'Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 29 de enero de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes número 112/66, 19/70 y 7/72
y' Decreto número 193 de 1964.
La Coruña. — Doña Encarnación Pérez Tenreiro,
huérfana del Auxiliar primero del CASTA don Juan
Pérez Fernández. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador .: 4.229,16 pesetas, a
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percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferr
del Caudillo desde el día 1 de febrero de 1972.—Res
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia. — -Doña Concepción Campos Ferryánde
viuda del Sargento primero Electricista deja Armad
don José Aguirre Clemente.:—Pensión mensual que 1
corresponde por el sueldo regulador : 2.916,66 peseta
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
tia desde el día 1 de agosto de 1972. Reside en Car
tagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Ramona Amalia Castro Llano
viuda del Cabo de Marinería don Ricardo Fraguel
Fernández.—Pensión mensual que le corresponde po
el sueldo regulador : 1.779,16 pesetas.—Durante lo
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del habe
mensual, Ley 112/66 : 1.512,27 pesetas.—Durante e
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual
Ley 112/66 : 1.601,25 pesetas.—Durante el año 197
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66 : 1.690,20 pesetas, a percibir por la Dele
(ración de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desd
el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferro' de
Caudillo (La Coruña) (14).
Murcia.—Doña Rosario de los Reyes Palmero, viu
da del Cabo Fogonero de la Armada don Rafael Ro
mero Prieto.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas.--Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 1.809,78 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 1.916,24 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 2.022,70 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en Cartage.=
na (Murcia) (15).
Murcia.—Doña Concepción García Munuera, viu
da del Fogonero de la Armada don Jesús Aznar Ga
lera. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.895,83 pesetas.—Durante los arios
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 1.611,45 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por. 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.706,24 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual. Leynúmero 112/66: 1.801,03 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967.—Reside en Cartagena (Mur
cia) 05y.
La Coruña.—Doña Carmen Graña Montero, viuda
del Fogonero de la Armada don Salvador Fernández
Romero.—Pensión mensual que le corresponde porel sutldo regulador : 1.487,50 pesetas. — Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 1.264,37 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66 1.3.38,75 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.413,12 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Fe
-ol del Caudillo (La Coruña) (14).La Coruña.—Doña Leonor Rodríguez Yáñez, huér
1a na del Fogonero de la Armada don José María Ro
ol
z,
a
e
s,
a
1
e
1
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dríguez
• Pita.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de mayo de 1971. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contenciosas-administrativo, pre
vio el de reposición que, corno trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(14) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo y sin 'efectos desde el 1 de enero de 1967.
(15) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del arterior, que queda nulo y sin efectos.
Madrid, 29 de enero de 1973. El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 4. Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 7 de febrero de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y Decreto 329/67.
Madrid.—Doña Melchora Pérez y Pardo, viudadel Almirante Excmo. Sr. D. Santiago Antón Rozas.Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 10.354,16 pesetas, a percibir por la Dirección General del Tesoro desde el lía 1 (le diciembrede 1972. Reside en Madrid.
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Madrid.—Doña María Nieto Otero, viuda del Ca
pitán de Fragata don julio Elías Menéndez.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
6.708,33 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de diciembre de 1972.—Re
side en Madrid.
Cádiz.—Doña Elena Corona Postigo, huérfana del
Primer Maquinista de la Armada don Juan Antonio
Corona Moreno.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.066,66 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de octubre de 1972. Reside en San Fernando
(Cádiz).
La Coruña. — Doña María Teresa Faraldo Pita,
huérfana del Auxiliar primero Naval don Jesús Fa
raldo Allegue.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de febrero de 1972.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) -(4).
Murcia.—Doña Josefa López León, viuda del Au
xiliar segundo de la Armada don Juan Riquel Mo
reno.— Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.404,16 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1973.7—Reside en Cartagena (Murcia).
Madrid.—Doña María de los Reyes Coso García,
viuda del Conserje segundo del Ministerio de Marina
clon Eduardo Basanta Alemparte.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 3.966,66
pesetas, a percibir por la Dirección General del Teso
ro desde el día 1 de enero de 1973.—Reside en Ma
drid.
Murcia.—Doña Antonia Salinas Cela, viuda del
Cabo primero de la Armada clon Andrés León Gar
cía.—Pensión mensual que le corresponde por el suel7
do regulador : 2.683,33 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley- nú
mero 112/66: 2.548,16 pesetas, a percibir por la De
legación áe Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
noviembre de 1970. — Reside en Cartagena (Mur
cia) (12).
Murcia. —Doña Dolores y doña Aurora Nicolás
Olmos, huérfanas del Cabo Fogonero de la Armada
don José Antonio Nicolás Martínez.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 2.245,83.—Durante los arios 1967 y 1968 per
cibirán el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
1.908,95 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 2.021,25
pesetas.—Durante el ario 1970 percibirán el 95 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 2.133,54 pese
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tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de noviembre de 1970.---Resi
den en Cartagena (Murcia) (13).
La Coruña..—Doña Amaba Carreira Pita, huérfana
del' Fogonero primero de la Armada don Gabriel Ca
rriera Suárez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.779,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de junio de 1972. Reside en Se
rantes (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, .1a Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. ael Es
tgdo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(4) Rehabilitación actualizada, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por caenta de
la rehabilitación de fecha 6 de diciembre de 1972, de
la Dirección General del Tesoro y Presupuestos.
(12) Previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento
de fecha 15 de febrero de 1971 (D. O. núm. 63), que
queda nulo y sin efecto.
(13) Pensión actualizada que percibirán en copar
ticipación y por partes iguales, en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto. La parte de la copartici
_ pe que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella
que la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 7 de febrero de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 54.—Apéndices, pá
gina 5.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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